





発行 富 山 大 学
「学園ニュース」発刊にあたって
学 長 後 藤 秀 弘
新しく広報活動が始められるにあたって， 私もこれまでの経緯や本学の現

































































文理学部 教 授 田 中 専一郎 助教授 北 川 泰 司
II 間 野 潜 龍 助 手 中 島 松 一
教育学部 II 。姥 川 栄 作 工学 部 教 授 O四 谷 平 治
II 坂 井 誠 一 助教授 宮 下 尚
助教授 増 田 欣 助 手 能登谷 久 公
経済学部 II 岩 淵 富 治 教 養 部 教 授 柿 岡 時 正
II 大 谷 明 夫 II 林 良 二
II 吉 原 節 夫 助教授 鍬 回 邦 夫


















































































































横浜・ 富山・ 滋賀・ 和歌山 ・ 山口 ・ 香川 ・ 長崎・大分
の各大学をいう。 他の9大学は2学科（ないし3学科）




































理学 博士 橋本字一氏 ・第2シリーズ








学 部 年次 授 業 日 程 冬 季 休 業 学 部 年次 授 業 日 程 冬 季 休 業
文 理学部 経済学部 3 l月20日～5月12日
文学科 3・4 10月19日～2 月20日 12月20日～1 月10日 2 11月16日一3月13日 12月28日～1 月 2 B 
2 11月13日時間割発表・11月17日開始の見込 薬学 部 4 卒 雪�聞 実 験
理学科 4 11月 4 日一3月 6 日 I 12J'l23B～1 月附 3 11月 9 日～3月16日 12月28日～1 月 9 日3 12月 8 日～5月 8 日 12月27日～1 月10日 2 11月 9 日～3月16日 12月28日～1 月 9 日
2 11月13日時間割発表・11月17日開始の見込













3月 4 日 12月27日～1 月10日 3 11月 2 日～3月13日 12月27日～1 月10日.15～3.4) 
2 11月 9 日一3月 6 日 12月27日～1 月10日 2 11月16日一3月13日 12月27日～1 月10日
経済学部 4 11月24日～3月13日 12月29日～1 月 2 日 教 養 部 1 11月16日～3月20日 12月27日～1 月10日
3 （前期9月21日～1月19日） 12月29日～1 月 2 日
芸 交 祭 近づ く
－－－－－－－－－－－－－－－．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
北陸 3 県大学学生交歓芸術祭は， 今 年で20回目， つ
いに成人となり， われわれの耳にはもう芸交祭の名が
なじみ深くしみついてしまった。 今回は富山大学が当
番で， 11月 21日仕）， 22日（日）， 23日（月）の 3 日間を主に，
次のとおりの参加大学が， 14部 門にそれぞれ富山市内
の各会場に分かれて日ごろの成果を発表する。












大学， 福井女子短期大学， 金沢工業大学， 金沢経済大 期日 11月 23日（月） 会場 富山大学内
学， （注一福井工業大学は今回に限り不参加） 時間 午後2 時～6時
さらに中央企画として， 次の行事が実施きれる。
0全体開会式・講演会・映画会










期日 11月 23日（月） 会場 富山県民会館




放 送 fl] 富山大学学生会館集会室�l. 4 22日（日）
映 画 富山大学学生会館集会室必2 教養部教室 22日（日）
落 語 富山大学学生会館大集会室 22日（日）
管 弦 楽 富山市公会堂 20日掛
軽 音 楽 富山市公会堂 24日凶
ギター7ンドリン 電気ビル 21日出
iロh、 日畠 富山市公会堂 20日幽
邦 楽 富山大学学生会館大集会室 22日（日）
文 学 富山大学黒田講堂貴賓室 22日（日）
茶 道 美術クラプ， 佐藤美術館， 佐伯宗義別邸 22日（日）
美 術 富山市商工 奨励館 21日出， 22日（日）， 23日間
写 真 富山市商工 奨励館 21日（土）. 22日（日l. 23日｛同｝













































文理学部 助教授 堀 令司
教育学部 fl 大塚 恵一
経済学部 講 師 山口 素光
薬学 部 教 授 森田 直賢
工 学 部 fl 沢畠 恭
教 養 部 。
fl 小森 典
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